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PRÁTICASDE EDITORAÇÃOCIENTÍFICA EACIÊNCIAABERTA
O v.9, n.1 da revista AtoZ representa o momento de transição da equipe editorial responsável pela sua editoração.
É o primeiro fascículo completamente editorado por esta nova equipe que tem como foco o alinhamento da
revista com as práticas de ciência aberta. Afinal, vivenciamos um paradigma novo da pesquisa científica. Este,
voltado para o aumento da transparência e abertura de todo o processo de produção cientifica.
Desde a sua criação, a AtoZ tem se alinhado às melhores práticas de editoração científica. O que pode ser
constatado, por exemplo, pelo aceite de artigos depositados em servidores de preprints, o que representa um
esforço para acelerar o compartilhamento das descobertas científicas. Além disso, a publicação em acesso aberto
e o uso de uma licença Creative Commons são outras duas características importantes para um periódico que
busca a inserção em um contexto de ciência aberta.
Dessa forma, anunciamos a publicação em fluxo contínuo a partir do v.9, n.1. Por meio dessa forma nova de
publicação pretendemos acelerar a comunicação das pesquisas e tornar o processo mais dinâmico. Nesse contexto,
equipe editorial, pareceristas, autores e leitores são beneficiados.
O v.9, n.1 de 2020 é composto por 10 artigos de autores brasileiros e estrangeiros das mais variadas instituições.
Eles apresentam temáticas e metodologias diversificadas relacionadas aos dados, informação e conhecimento.
São eles:
• Interdisciplinaridade teórico-metodológica: o universo das representações de Peirce e Moscovici – Katiusa
Stumpf.
• Patentes prioritárias depositadas no Brasil e com proteção na FIA Patent Cooperation Treaty (PCT) -
Verônica Barboza Scartassini, Thiago Monteiro Alves, Fernanda Bochi, Rene Faustino Gabriel Junior e
Ana Maria Mielniczuk de Moura;
• Critérios de qualidade dos periódicos eletrônicos da região ibero-americana na área de tecnologias educativas
indexados na base de dados Latindex – Claudia Maria Pecegueiro e Iraceles Luzo;
• Estudo de categorias para sistematização de conceitos em Gestão do Conhecimento – Narjara Bárbara
Xavier Silva, Luana Farias Sales e Jhonathan Divino Ferreira dos Santos;
• Uma proposta de universidade corporativa pautada nos pilares educação corporativa, gestão do conhecimento
e gestão da inovação - Juliana Alexandre de Oliveira Araújo e Maria de Lurdes da Costa Domingos;
• Colaboração para melhorar a escrita descritiva facilitada por Padlet: um estudo de pesquisa-ação do
English as Foreign Language (EFL) - Maria Teresa Albán Defilippi, Karin Lynn Miller e Maria Rossana
Ramirez-Ávila;
• Destinos turísticos inteligentes e gestão do conhecimento: possíveis convergências - Ricardo Ferreira Nunes,
Juliana Medaglia e Adriano Stadler;
• Business intelligence para apoio à gestão na construção civil: uma revisão sistemática da literatura –
Anderson Brunheira Lopes, Clodis Boscarioli, Eliane Nascimento Pereira e Renata Camacho Bezerra;
• A disseminação de informação científica em escolas de governo como fator de inovação social – Alessandra
de Souza Santos e Frederico de Carvalho Figueiredo; e
• A curadoria de dados científicos na ciência da informação: levantamento do cenário nacional – Liliane
Chaves de Resende e Marcello Peixoto Bax.
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Agradecemos a todos os autores que confiaram a avaliação de seus manuscritos pela AtoZ. A atividade de
editoração científica deste periódico também não seria completa sem o trabalho dos pareceristas que dispõe do
seu tempo para contribuir com a avaliação dos manuscritos e compartilhar seu tempo e conhecimento.
Boa leitura,
As Editoras.
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